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研 qプbu 科 課程博士 論文博士 よE』J 計
教育学研究科 2 2 
経済学研究科 1 2 
理 学 研究科 7 8 
医 学 研究科 19 4 23 
薬 学 研究科 2 3 
工学研究科 8 9 17 
農学研究科 10 11 
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州 フィリピン 6 7 13 ヨブルガ 1)7 2 2 5 
(5) アメリカ
サウジアラピ7 l チ 3二 コ 2 2 4 アルゼンチン
(23) シンガポール 6 3 10 デンマーク 南 ブラジル
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タ イ 2 13 10 4 29 Y ド イ ツ 2 7 10 ~ コロンピア
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京大広報 1997. 7 No.515 
平成9年総合博物館春季企画展の終了報告
平成9年春季企画展が， 6月14日（土）終了した。展示期間中の 入館者数は次のとおりである。
入 査官 者 数
期間 展 刀t の 名 材、
一般 学生 職員 特別観覧 計
4/15 企画展「王者の武装－ 5世紀の金工技術－J 人 人 人 人 人




































































（以後の日程は， 21日， 28日， 6月4日，
11日）
〔栄誉 J 














































































































































問い合わせ先京都大学人文科学研究所庶務掛 075753 6902 
280 



















女期 日：平成9年7月19日 （土）～7月23日 （水）（ただし第3クラスは21日（月）まで）
女場 所 ：京都大学農学部講義室




問い合わせ ・申込先 干 606-01京都市左京区北白川追分町
京都大学大学院農学研究科生物資源経済学専攻
「公開講座」係
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数理解析研究所では，来る 8月4日 （月）から 8月8日（金）の5日間社会人，中 ・高校教師，学生等一般
人を対象に「数学入門公開講座Jを，下記のとおり開催します。
記
8月4日 （月）10:30～11 :45 代数曲面の世界 中山 昇助教授
8月8日 （金）


































「数学入門公開講座J係 （電話 （075)753-7202) 
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① 「公開講座申込」の旨 ②住所 ③電話番号 ④氏名 ⑤年齢 ⑥職業（00大学1回生， O
O高校生物担当教員，主婦など）
返信用には住所と氏名を明記する。（受講申し込みの採否をお知らせします。）
・申込締切 7月16日 （水） （必着）
．問い合わせ及び申し込み先
ミiJ.>484 愛知県犬山市官林 京都大学霊長類研究所 「公開講座J係
電話（0568)63-0512 F必（ (0568) 63-0085 
e-maiI:shomu@smtp. pri. kyoto-u. ac. jp 
http://www. pri. kyoto-u. ac. jp/index-j. html 
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！ 本学の学生及び教職員の厚生施設として，例年夏季及び冬季に開設されている「白馬 ！ 
！ 山の家jを，今夏も下記により開設しますので，ご利用ください。 I 
i この山の家は，中部山岳国立公園白馬山麓の栂池高原にあり，雄大な北アルプスの i 
I 峰々に閉まれ，登山や避暑などに最適です。 I 
！ なお，建物は山小屋風の木造地上2階地下 1階建で，間取りは l階が食堂兼談話室， ！ 
i 2階が寝室，地階が浴室，乾燥室からなっています。 i 
記 ｜
! 1.名 称 京都大学白〈長山の家 ！ 
i 2.所在地 長野県北安曇郡小谷村大字千国字柳久保乙869の三 一 i 
I （交通機関） JR大糸線「白馬大池駅j下車，松本電鉄パス「親の扉j下車，徒歩 I i 約20分 i
I 3.開設期間 7月10日 （木）～ 8月20日（水）
! 4.収容人員 26名 I 
i 5 所要経費 l人l泊使用料印円，ほかに食費等実費 i 
I 6.申し込み及び利用に関する詳細 I I 体育会事務室 （西部構内総合体育館内，電話学内2574）に照会山ださいo : 
（学生部） I 
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「白浜海の家Jの利用
｜ l 名 称 京都大学白浜海の家
~ 2 .所在地 和歌山県西牟婁郡白浜町京都大学理学部附属瀬戸臨海実験所構内
｜ （交通機関） JR紀勢本線「白浜駅J下車，明光パス附パス本社前J行きに乗
車，終点で「臨海」行きパスに乗り換えて，「臨海」で下車
~ 3 .開設期間 通年開設i 4.室数和室3室
~ 5 .収容人員 30名
! 6.所要経費 l人l泊使用料130円 ほかに食費等実費 ！ 
i 7. 申し込み及び利用に関する詳細 I 
! 体育会事務室 （西部構内総合体育館内，電話学内2574）に照会してください。 ~ 
（学生部） ｜ 
本学の学生及び教職員の厚生施設として，「白浜海の家」を下記のとおり通年開設し
ていますので，ご利用ください。
この施設は， 三段壁をはじめ千畳敷 ・円月島など風光明蝿な南紀白浜にあり，海に近
く，夏は海水浴に最適のところです。
また，「海の家」のある理学部附属瀬戸臨海実験所構内には， 500種以上の海の生物を
集めた「京大白浜水族館Jがあり さらに近くには「南方熊楠記念館」もあります。
（いずれも有料）
??】? ＝ ??
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